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9◎親族
かぞく
1｡家族
か　ぞく　　いっ　か　　　せたい　　しょたい　　おや　こ　　　さい　し　　　おやきょうだし
家族　一家　世帯/所帯　親子　妻子
まいあさしょくたくかぞくかおあ
｡毎朝､食卓で家族が顔を合わせる｡
にくしん
親兄弟　肉親
やにんかぞく
｡わが家は5人家族だ｡
せたいす
｡このアパートには8世帯が住んでいる｡
ふうふ
2｡夫婦
ふうふふさい
夫婦　夫妻
おっとしゅじん
夫(ご)主人
ふうふ
｡あの夫婦はよくけんかをする｡
つまかないにょうばうおくふじんおくさま
妻　家内　女房　奥さん　夫人　奥様
しゅじんがいしゅつ
｡主人はいま外出しております｡
しゅじん　　　　　　　　　　　　　　つと
やまだふさいいえまね
｡山田夫妻を家に招く｡
おくさまった
｡奥様によろしくお伝えください｡
おく　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　どく
｡ご主人はどちらにお勤めですか｡ .｡奥さん､これはお買い得ですよ｡
せんぞおや
3｡先祖◎親
せんぞそせんせんぞそせんうつとち
先祖　祖先　｡先祖/祖先から受け継いだ土地｡
そふそぼそふは
祖父一祖母　祖父母　おじいさん-おばあさん
おやりょうしんふはちちははちちおやははおやおとこおやおんなおやおやこうこうおやふこう
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おや こ そだ親 は な くと も子 は育 つ う おや そだ おや生 みの親 よ り育 て の親
とうとうとう
お父さま　お父さん　父さん　おやじ　パパ
かあかあかあ
お母さま　お母さん　母さん　おふくろ　ママ
そ　ふ　　　あいよう
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ひっよう はつめい はは必要は発明の母
せ　わ　　　たの
｡祖父が愛用したパイプ｡  ｡おばあちゃんに子どもの世話を頼む｡
ちちおやふざいかてい
｡父親不在の家庭｡
ははひおく
｡母の日にカーネ-ショソを贈る｡
こしそん
4｡子◎子孫
こむすこむすめじょう
子　息子　娘　お嬢さん
あににんこ
｡兄には3人の子がある｡
じっしようしあいじこじ
実子　養子　愛児　孤児
むすこしんがくあたまなや
｡息子の進学に頭を悩ます｡
むすめじょう
｡娘さん/お嬢さんはおいくつですか｡
おや こころこ し親 の心 子知 らず
なこだまいきお
泣く子も黙る勢い｡
ねこはなし
寝た子をおこすような話｡
も し おや おん子 を持 って知 る親 の 恩
ちょうじょちょうなんじじょじなんすえこ
長女一長男　次女一次男　末っ子
よめはなよめちょうなんよめ
嫁　花嫁｡長男にお嫁さんをもらう｡
しそんまごそはまごめんどうみいそが
子孫　孫　｡祖母は孫の面倒を見るので忙しい｡
きょうだい
5｡兄弟
きょうだい　　あに　おとうと　　し　まい　　あわ　いもうと　　　　　　にい ねえ
兄弟　兄　弟　姉妹　姉　妹(お)兄さん(お)姉さん
きょうだいちからああにふた
｡兄弟で力を合わせる｡  ｡兄はわたしとうり二つだ｡
おとうといもうとしょうがくせい
｡弟と妹はまだ小学生です｡
ねえつと
｡お姉さんはお勤めですか｡
しんるい
6｡親類
しんるいしんしんぞく
親額　親せき[戚]親族
かのじょとおしんるいあ
｡彼女はわたしの遠い親額に当たる｡
しんぞくかい　ぎ　　　ひら　　　　　　　い　さん　　そうぞく そうだん
｡親族会議を開いて､遺産の相続について相談する｡
とお しんるい ちか たにん遠 くの 親 額 よ り近 くの 他 人
おじおじおはおば
伯父/叔父　伯母/叔母　　おい-めい　　いとこ
お　じ　　ちち　　　　　　さいとしうえ　　　　　　お　ば　　いえ IsSS
｡伯女は女より2歳年上だ｡ ｡叔母の家でいとこたちと遊ぶ｡
あにいえひとり
｡兄の家には､おいとめいが一人ずついる｡
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じぶんさい
7｡自分を指して言うことば
ぼくじぷん
わたくし　わたし　われ　僕　自分
わたくしたち　わたしたち　われわれ
やまだもう
｡わたくLは山田と申します｡
わす しごと わ"I'i-)K*l"
わ れ を 忘 れ て 仕 事 に 熱 中 す る ○
かぞくしんるい
《わたしの家族と親類》
そふそは
祖父-祖母
ぼくいぜんきみし
｡僕は以前から君を知っていた｡
そふそは
祖父-祖母
おはおじおじおはおばちちははおじ
伯母-伯父　叔父　伯母　叔母　父-母　伯父
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おじおはおば
叔父　伯母　叔母
ぎふぎぼ
義父-義母
LD　∴I　?　蝣(しゅうとめ)
ぎけいぎしぎていぎまい
義兄　義姉　義弟　義妹
ちょうなんじなんむすこむすめちょうじょじじょ
(長男｡次男)息子　娘(長女｡次女)
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やまだかぞくしんるい
《山用さんの家族と親額》
tえ にい ねえ
‡
i i と いもうとl
さん やまだ おく おとう市さん=お兄さん お姉
I
山田さん =奥 さん 弟さん 妹さ
i(ご呈芙/だ笠 さん
むすこさん(息子さん ○娘さんお手
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